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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN adalah menciptakan sebuah karya pubikasi buku yang 
menarik berupa buku mengenai tradisi tattoo Dayak dengan menggunakan unsur 
tradisional Dayak. 
 METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan 
baik dari buku, majalah, koran ataupun internet. Selain itu dengan cara observasi 
lapangan dan wawancara narasumber. 
 HASIL YANG DICAPAI dari publikasi ini adalah menciptakan sebuah buku 
tentang tradisi pembuatan tattoo dalam masyarakat Dayak. Karena buku khusus 
mengenai tattoo Dayak blum pernah dipublikasikan diharapkan buku ini dapat  
memberikan wawasan serta menambah daftar kepustakaan di Indonesia 
 SIMPULAN yang dicapai adalah dengan menciptakan buku berisikan tradisi 
pembuatan tattoo Dayak dengan desain yang menarik ingin memberikan wawasan juga 
menyadarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang juga dipakai sebagai 
acuan bagi dunia. 
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